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 Resumen   
 
Evaluación de los niveles de satisfacción de los docentes en relación al programa 
estratégico de logros de aprendizaje en la unidad de gestión educativa local Nasca, año 
2015, es una investigación correlacional de diseño descriptivo. La investigación concluye 
sosteniendo que el programa estratégico de logros de aprendizaje impacta 
significativamente en los niveles de satisfacción con un nivel de correlación positiva alta 
de 0,852. Este valor correlacional determina que existe relación lineal entre las variables. 
En ese sentido, el 50 % de los encuestados califica el programa estratégico de logros de 
aprendizaje, como regular, mientras que los niveles de satisfacción de los docentes son 
calificados de igual manera por el 45% de los docentes que participaron en el estudio. En 
consecuencia, si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,725) se tiene 
que los niveles de satisfacción están determinados en un 72,5% por el programa estratégico 
de logros de aprendizaje.   
 
Palabras Clave: Programa estratégico de logros de aprendizaje - Monitoreo, 













Evaluation of satisfaction levels of teachers in relation to the strategic program of 
learning achievement in education management unit Local Nasca, 2015, is a descriptive 
correlational research design. The research concludes arguing that the strategic program of 
learning achievement significantly impacts satisfaction levels with a high level of positive 
correlation of 0.852. This correlation value determines that there is linear relationship 
between the variables. In this regard, 50% of respondents rate the strategic program of 
learning achievement, and regular, while satisfaction levels of teachers is qualified equally 
by 45% of teachers who participated in the study. Consequently, if one takes into account 
the variability coefficient (r2 = 0.725) we have that satisfaction levels is determined by 
72.5% for the strategic program of learning achievement. 
 

















La investigación tiene como problema general ¿Cuánto se relaciona el programa 
estratégico logros de aprendizaje (PELA) ejecutado en la Unidad de Gestión Educativa 
Local Nasca, durante el año 2015 con el grado de satisfacción que presentan los docentes 
de comunicación de nivel secundaria? 
 
En el capítulo I, de este informe, se considera la determinación y formulación del 
problema y los objetivos. 
 
En el capítulo II, se considera los antecedentes del problema, los testimonios, tesis, 
estudios, hechos u obras escritas sobre el tema a investigar. Luego se expone la 
fundamentación teórica y la conceptualización de ambas variables. 
  
En el capítulo III, se plantea las hipótesis, variables y su operacionalización. 
 
En el capítulo IV, se establece la metodología, señalándose con precisión el nivel y 
tipo de investigación. Asimismo, se plantea el diseño de investigación, la población y la 
muestra. 
 
En el capítulo V, se establece la población y muestra, se identifica la técnica y se 
presenta una descripción y validación de los instrumentos de investigación. También se 
establece el procedimiento estadístico y el procesamiento de los resultados y se procesan 
los datos, se realiza el tratamiento estadístico, se analiza e interpretan los datos obtenidos 
en el trabajo de campo, se prueban las hipótesis y se correlacionan las variables. Finaliza, 








Capítulo I  
 
Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
 
Los resultados de la Evaluación censal a estudiantes (ECE) en Matemática y 
Comunicación que se desarrolla anualmente desde el 2006, no han sido nada alentadores. 
La situación de los resultados no ha variado en gran medida, queda claro que los 
aprendizajes de nuestros estudiantes de 2º grado de primaria en Educación Básica Regular 
y de 4° grado de primaria en Educación Intercultural Bilingüe están estancados. 
 
El 70% de los estudiantes no logra los aprendizajes esperados en Comunicación y el 
87% de estudiantes no logra los aprendizajes esperados en Matemática, a ello se suma que 
se han incrementado las brechas entre los estudiantes de zonas rurales y los de zonas 
urbanas. (MINEDU, 2013). 
 
En esa perspectiva el PELA (Programa estratégico de logros de aprendizaje) es una 
propuesta de alcance nacional que busca mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes 
en el área de matemática y comunicación al finalizar el III ciclo de Educación Básica 
Regular. (MINEDU, 2013).  
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Sin embargo, transcurridos casi 8 años de su implementación es necesario conocer 
¿Cuál es el nivel real de impacto del PELA en las escuelas de Nasca?, en ese sentido, 
hemos considerado pertinente, tomar una muestra de las instituciones educativas de Nasca 
para formular un problema de investigación en los siguientes términos 
 
1.2.Formulación del problema 
 
1.2.1   Problema General 
 
¿Cuánto se relaciona el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) 
ejecutado satisfacción que presentan los docentes de comunicación de  nivel 
secundaria? 
 
1.2.2 Problemas Específicos: 
 
- ¿En qué medida el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) satisface el 
desarrollo de competencias didácticas en comunicación? 
 
- ¿En qué medida el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) satisface el 
desarrollo de competencias de evaluación de aprendizajes en comunicación? 
 
1.3 Objetivos  
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar cuánto se relaciona el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 
(PELA), ejecutado en la Unidad de Gestión Educativa Local Nasca, durante el año 
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2015, con el grado de satisfacción que presentan los docentes de comunicación de 
nivel secundaria. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
- Establecer el grado de relación existente entre el Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje (PELA) y el grado de satisfacción que muestran los docentes, en 
relación al desarrollo de competencias didácticas en comunicación. 
 
- Establecer el grado de relación existente entre el Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje (PELA) y el grado de satisfacción que muestran los docentes, en 
relación al desarrollo de competencias de evaluación en comunicación. 
 
 1.4 Importancia y alcances de la investigación 
 
Importancia teórica 
La investigación es importante porque constituye un enfoque evaluativo de los 
resultados del Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA) en la provincia de Nasca. 
Desde la perspectiva del propósito que tuvo dicho programa, se puede evaluar si realmente 
ha mejorado los desempeños de los docentes y consecuentemente han mejorado los 
aprendizajes. 
 
Alcances de la investigación 
 
Ubicación geográfica: La investigación se desarrolla en el ámbito de la provincia 




De acuerdo a lo anterior la investigación tiene carácter transeccional expost-facto, dado 
que evalúa la acción de las variables en un periodo ya acontecido. 
 




De acuerdo al diseño empleado en la investigación, se trata de una investigación 
descriptiva, lo cual deja de lado la posibilidad de establecer categóricamente relaciones de 
causa-efecto. De acuerdo al diseño, solo se pueden medir las variables y establecer los 
índices de variabilidad que presentan ambas, en función del grado de correlación 




- La generación de nuevos conocimientos no será posible, debido a que la 
investigación se apoya en teoría existente.  
 
- Se deberá diseñar y validar nuevos instrumentos para la medición de las variables.  
 
- Se descarta el uso de instrumentos estandarizados, debido a lo concreto de la unidad 




Acceso a fuentes de Información: tuvimos dificultades que se presentaron para 
obtener la información, dado que los directivos y docentes de instituciones que presentan 
estos problemas de integración institucional, son renuentes a participar en investigaciones, 
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expresan recelos y pudieran segar la información por autocomplacencia o por esconder su 
realidad. 
 
Limitaciones en asesoría 
 
No existe un acceso a asesorías constantes, que puedan fortalecer el manejo del 
marco teórico y de los procesos de tratamiento estadístico de los datos, de manera que 





























2.2 Antecedentes del estudio 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Matamala, R. (2005) Currículo y comunidad educativa las estrategias metodológicas 
utilizadas por el profesor de matemática en la enseñanza media y su relación con el 
desarrollo de habilidades intelectuales de orden superior en sus alumnos y alumnas. 
Universidad de Chile. Santiago, junio 2005., en su tesis llega a las conclusiones:  “Los 
resultados obtenidos en la aplicación del Inventario de Estrategias de Aprendizaje nos 
revelan que no existen grandes diferencias en la forma que tienen los alumnos de procesar 
la información, escapando a esta realidad dos cursos, los cuales privilegian los extremos, 
uno el IIIº B, curso que en un 73% privilegia el procesamiento profundo, también el 
elaborativo con 55%, obteniendo bajos porcentajes en procesamiento superficial y estudio 
metódico. En el otro extremo se encuentra el Iº C, donde todos los índices resultan en 
promedio adversos, es decir el procesamiento profundo y elaborativo resulta bajo la media 
de sus similares, y el estudio metódico y el procesamiento resultan mayores a los esperado, 
En algunos grupos se encontró una correlación entre el rendimiento y los estilos de 
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aprendizaje generalmente débil. Llama la atención que los valores obtenidos sean más bien 
erráticos, pues por ejemplo, el grupo P1 (cursos atendidos por el profesor P1 ), tiene una 
correlación relativamente adecuada en rendimiento – estilo superficial, no ocurriendo lo 
mismo entre rendimiento – procesamiento profundo, Al establecer una comparación por 
niveles, se observa un Tercero medio que presenta todos los indicadores sobre el rango 
esperado, utilizan preferentemente estrategias de tipo elaborativo- profunda, dominan 
tácticas que permiten hacer más personalizante la información, ocupando más tiempo en 
pensar que en repetir. Por otro lado, presenta baja tendencia a la memorización y en 
general a usar tácticas que privilegien 99 el procesamiento superficial. El otro curso del 
mismo nivel presenta índices inferiores en el eje elaborativo –profundo e índices 
adecuados en el eje superficial– metódico.”. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Entre los estudios que se ha podido encontrar, en relación al tema de investigación 
pueden citarse los siguientes: 
 
Méndez (2011). Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educación básica 
regular (PELA) en la Región Callao–UGEL Ventanilla. El presente documento tiene como 
objetivo analizar y contribuir a la mejora de la implementación y ejecución del 
acompañamiento pedagógico en la Región Callao, especialmente en la UGEL Ventanilla, 
para ello se decidió enfocar la investigación en uno de estos procesos, para lo cual se 
realizó una investigación cualitativa, la cual busca analizar el tema en base a las opiniones 




En primer lugar, es importante tener en cuenta que la educación es factor 
fundamental para el desarrollo socio-económico de una región o un país, y permite a los 
ciudadanos desarrollar sus capacidades y autonomía persona. Está establecida en diferentes 
convenios internacionales como un derecho universal y debe ser proporcionada, 
especialmente la educación básica, de forma gratuita.  
 
En segundo lugar, en el Perú la educación básica está dividida en tres: Educación 
Básica Alternativa, Educación Básica Especial y Educación Básica Regular. Esta última es 
la que abarca los niveles de educación inicial, primaria y secundaria; y de estos niveles, los 
que deberían recibir una mayor atención son los niveles de educación inicial y primaria, 
específicamente hasta el 2do grado de primaria; puesto que, si el niño obtiene los logros 
establecidos para esos periodos, especialmente para las áreas de comprensión lectora y 
matemática, al niño no le será muy difícil culminar sus estudios superiores o lograr sacar 
un adecuado provecho. 
 
Finalmente, se ha podido establecer que el acompañamiento pedagógico, como 
proceso de soporte al docente en el aula, se relaciona con el desempeño didáctico que 
ejercen los docentes, determinando una correlación estadísticamente significativa de 0,678. 
Lo cual nos da a entender que el PELA ha tenido un aporte significativo en mejorar las 
competencias didácticas de los docentes acompañados. 
 
2.2 Bases Teóricas 
 
2.2.1 Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA)  
 
El Programa estratégico de logros de aprendizaje, es un Programa Nacional del 
Ministerio de Educación que empezó su ejecución el año 2008 dentro del marco de 
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presupuesto por resultados.  Prevé acciones de acompañamiento y monitoreo a docentes, 
ampliación de la cobertura, mejorar la gestión y la infraestructura. (MINEDU) 
El PELA incorpora desde el año 2009 un subprograma de “Acompañamiento 
Pedagógico”. Dicho acompañamiento consiste en que un docente “calificado” y 
seleccionado por concurso, realiza acciones de asesoría, monitoreo y acompañamiento a 
docentes de aula de inicial y primer y segundo grado de primaria. 
 
El programa tiene como propósito principal elevar los logros de aprendizaje en las 
áreas de Comunicación y matemática de los estudiantes que concluyen el segundo grado de 
primaria. Su meta proyectada al 2011 fue que por lo menos el 35 % de estudiantes que 
concluyen el segundo grado de primaria alcancen los aprendizajes esperados en 
comunicación y por lo menos el 30% en matemática. 
 
El Programa Estratégico (Educativo) Logros de Aprendizaje de la EBR (PELA), 
tienen alcance nacional que concreta una de las políticas educativas, la equidad mediante la 
provisión de educación de calidad especialmente en las zonas de menor desarrollo humano. 
Concentra su atención en los niños y niñas de Educación Inicial de 3 a 5 años y de los dos 
primeros grados de educación primaria (A partir del 2012 debió ampliarse a Educación 
Secundaria). Su propósito al 2011 fue lograr que, al finalizar el segundo grado, los 
estudiantes deberán obtener logros de aprendizaje esperados (nivel 2) en comunicación en 
por lo menos un 35% y un 30% en matemática.  
 
La publicación oficial de los resultados de las pruebas aplicadas a los estudiantes de 
segundo grado durante el 2009 evidenciaba notables progresos de un 6,2% más en 
comunicación y 4,1% en matemática. Razón aún más contundente en ese momento para 
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gestionar de manera eficaz y eficiente este programa. Sin embargo, los resultados de la 
ECE 2011 evidenciaron estancamiento y hasta retroceso en el logro de los aprendizajes, 
pues en comunicación sólo se subió 1,1% de 28,7 (2010) a 29,8 (2011) y en matemática se 
descendió 0,6% de 13,8 (2010) a 13,2(2011), lo cual requiere un análisis profundo para 
tomar decisiones correctas que reorienten el accionar del PELA. Este programa integra 
acciones de acompañamiento pedagógico, capacitación a maestros y directores, ampliación 
de cobertura para educación inicial y dotación de materiales educativos. (MINEDU, 2013).  
 
El PELA fue diseñado en el 2007 e inició operaciones en el 2008. El PELA se 
propone que, a finales del año 2011 (2012), los y las estudiantes del III Ciclo de EBR 
hayan obtenido los logros de aprendizaje esperados en comunicación y matemática. Para 
ello, el PELA se organiza en objetivos estratégicos, cada uno de los cuales tiene entre 
cuatro y 10 productos o resultados intermedios. La responsabilidad sobre los objetivos 
estratégicos y resultados intermedios o productos, y por tanto su gestión, está compartida 
por las distintas oficinas del Ministerio de Educación. Los gobiernos regionales son 
responsables de su implementación en cada región. Para ello cuentan con el concurso del 
MED y del MEF. 
 
Para ello se han definido cuatro líneas de acción: gestión educativa orientada a la 
mejora de los aprendizajes en las IE; docentes con recursos y competencias para el 
desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad; niñas y niños de II y III ciclo 
de EBR con competencias básicas de comunicación y matemática; e infraestructura y 
equipamiento adecuados (MINEDU,2013). 
 
El 18 de enero del 2012, bajo R.D. Nº 0064-2012-ED, se aprobó los Lineamientos 
para la implementación del Programa de educación logros de aprendizaje del II ciclo de 
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educación inicial, educación primaria y educación secundaria de la EBR (Programa 
presupuestal), que a partir de la fecha debe reemplazar al PELA al finalizar el III ciclo de 
EBR (programa estratégico). Así por cada nivel educativo se desarrolla un programa: 
 
- Programa de educación logros de aprendizaje para el II ciclo Educación inicial (3 a 
5años). 
 
- Programa de educación logros de aprendizaje para educación primaria (1º a 6º 
grado). 
 
- Programa de educación logros de aprendizaje para educación secundaria (1º a 5º 
grado). 
 
Aspectos positivos del Programa estratégico de logros de aprendizaje (PELA): 
 
- Responde a los objetivos de la Ley General de Educación 28044, es decir, que todos 
tengan acceso a una educación con calidad, equidad e inclusión. Por lo cual prioriza 
a I.E ubicadas en zonas de menor desarrollo, que requieren atención prioritaria y que 
tienen niveles de aprendizaje paupérrimos (debajo del nivel 1 y nivel 1). 
  
-  Responde a los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional al 2021 y al 
Plan Nacional de Educación para todos (Foro Dakar). 
 
- El objetivo fundamental es mejorar el nivel de logro de los estudiantes al finalizar el 




- Trabaja en función a metas de aprendizaje anual, lo cual permite el compromiso de 
acompañantes, directores, docentes de aula, padres de familia, estudiantes y 
comunidad en general. 
- Trabaja en función a la Evaluación censal a estudiantes (ECE) que trabaja por niveles 
de desempeño (debajo del nivel 1, nivel 1 y nivel 2) y este último nivel es la meta a 
alcanzar en el mayor porcentaje posible. Hasta el año 2010 se ha producido un 
incremento en los niveles de aprendizaje a nivel nacional tanto en comunicación y en 
matemática. 
- Los ítems de esta evaluación, se plantean en función a las capacidades del DCN de 
EBR y prioriza los organizadores (competencias) de número, relaciones y 
operaciones (matemática) y Comprensión de textos (comunicación). 
- El programa tiene la intención de llevar a las aulas de las I.E focalizadas a los 
docentes con mejor desempeño docente en aula para potencializar las capacidades de 
los maestros acompañados. 
- El modelo de formación y capacitación de los maestros de aula es distinto al 
PRONAFCAP, pues no sólo se relega a la observación del capacitador y asistencia a 
la universidad, más bien incide en el acompañamiento directo en aula tanto en los 
aprendizajes de los estudiantes como en la capacitación o asesoría directa al maestro 
(2 visitas por mes). 
- El programa proporciona material educativo a todos los estudiantes focalizados de 





Aspectos críticos de la pela 
 
Muchos ETL (equipos técnicos locales del PELA) se han equivocado en focalizar las 
instituciones educativas PELA, lo cual requiere a nivel nacional una serie evaluación para 
refocalizar en caso sea necesario las instituciones educativas PELA. 
- El programa en su esencia sólo se reduce a las áreas de comunicación y matemática, 
en la lógica que son los instrumentos fundamentales para adquirir los otros 
aprendizajes y esto no necesariamente es señal de formación integral (en muchos 
casos, sólo se prepara para rendir la ECE). 
- Se debe mejorar el proceso de selección de acompañantes y formadores pedagógicos, 
dando prioridad a aspectos de desempeño profesional y dominio de capacidades 
pedagógicas y luego complementarlo por estudios de formación. 
- Los ETL de PELA, deben asumir su rol de administración y planificación, pues estas 
responsabilidades la están asumiendo los acompañantes y formadores pedagógicos lo 
cual influye negativamente en su acompañamiento pedagógico. 
- Los presupuestos asignados al PELA de las distintas UGELs, se están revirtiendo a 
fin de año, pues no se está gastando por trabas administrativas o simplemente falta de 
voluntad de muchos ETL. 
- Se debe mejorar el proceso de monitoreo del ETR y ETL, pues la presentación de 
planes, informes o ambientación de aulas no reflejan necesariamente el 
acompañamiento pedagógico efectivo. 
- Muchas veces existe duplicidad de funciones y el acompañante pedagógico se ha 
convertido en un reemplazante y a veces hasta practicante del docente de aula. 
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- No se está priorizando la realización de talleres y micro talleres de formación de 
docentes y sólo se está centrando el dictado de sesiones conjuntas y elaboración de 
materiales educativos. 
- No se está cumpliendo la hora de asesoría pedagógica después de la sesión conjunta 
y si se hace es muy superficial. 
- Las Direcciones y algunos docentes no se están comprometiendo con el trabajo del 
PELA y el establecimiento de metas institucionales, pues el aula PELA es una isla en 
la I.E. Y muchos docentes no están asumiendo su rol en este proceso de mejorar los 
logros de aprendizaje. 
- Los resultados de la ECE 2011 a nivel nacional han sido muy preocupantes en 
matemática sólo se ha elevado 1.1% (29,8%) y en comunicación se ha bajado de 
13,8% (2010) a 13,2% (2011), lo cual objeta necesariamente al programa logros de 
aprendizaje.  
- La ECE 2011 preocupantemente muestra que las brechas de inequidad (aprendizajes) 
entre la zona rural y urbana, entre niños que aprenden en lengua materna y en 
castellano se han ampliado en vez de estrecharse. (MINEDU, 2013). 
 
2.2.2 Acompañamiento pedagógico 
 
El acompañamiento en general se puede definir bajo diferentes conceptos desde este 
punto de vista, como la gente que acompaña a algunos, o que van en compañía de otros. 
Asimismo, pedagogía se relaciona porque es el arte de enseñar o educar. En el mismo 
orden de ideas y relacionando acompañamiento con pedagogía se puede decir que es el 
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acompañamiento que hace alguien a otro u otros a través de la enseñanza, aplicando 
técnicas y estrategias para llevar a cabo un desempeño optimo educativo. 
 
Al respecto, Brigg (2000) señala que “el acompañamiento pedagógico es el proceso 
que a diario ejecuta el director y cuyo objetivo es orientar a través de procesos técnicos, 
desarrollar destrezas y mantener la sensibilidad a través de las relaciones humanas” ( p. 
56). 
 
La capacidad del acompañante adquiere relevancia al sensibilizar la conducta de los 
docentes, orientándolos y desarrollando destrezas que conducirían al logro de los objetivos 
educacionales. Este proceso permite la detección del problema, las causas que lo originan. 
Al respecto se hace claro que la necesidad de acompañamiento hacia el docente sea 
periódica y su evaluación constante para atacar la raíz del problema.  
 
Como se puede inferir es una propuesta estratégica muy prometedora que impone la 
demanda de transformación de la educación, introduciendo el acompañamiento 
pedagógico, combinando los procesos y desarrollando en los docentes autoestima y 
solidaridad ante la función que desempeñan en la sociedad a través de las instituciones 
educativas, enrumbándose así hacia una visión y una misión proactiva y prometedora. 
 
2.2.2.1 Formas de acompañamiento pedagógico 
 
Las estrategias de acompañamiento pedagógico van desde la clásica supervisión y el 
monitoreo hasta las más personalizadas, como el Mentoring. En ese sentido resulta 







Según Mosley- Meginson y Pietri (2005) se puede definir “como la ayuda que los 
supervisores y directores prestan a los individuos para que alcancen su nivel máximo de 
desempeño” (p. 98).  
 
El coaching comienza como una actividad directa de persona a persona, fijándose 
metas para un mejoramiento continuo del desempeño. Al Coaching se le conoce más 
comúnmente en la psicología deportiva, la cual basa algunos de sus principios en el 
aprendizaje de tácticas de juego para alcanzar la sinergia necesaria, obtener el máximo 
rendimiento de las potencialidades del equipo para lograr los objetivos esperados. 
 
Según, Eslava, (2006) “Capacitarse en coaching, será una competencia fundamental 
para dirigir personas. El coaching es una técnica de dirección, cuya finalidad es desarrollar 
el potencial de las personas, fortalecer la confianza, autoestima y el crecimiento personal” 
(p.18). 
 
Asimismo, Sócrates citado por Eslava (2006) decía a sus discípulos: “Yo no puedo 
enseñarles nada; sólo puedo ayudarles a buscar el conocimiento dentro de ustedes mismos, 
lo cual es mucho mejor que traspasarles mi poca sabiduría” (p.6).  
 
Ahora bien, la función de dirigir personas en las instituciones educativas es 
considerada por algunos especialistas como una de las más complejas y difíciles tareas, que 
exige de los empleados múltiples competencias, siendo una de las más importantes; una 
formación psicológica y humanista sólida; al igual poseer formación en coaching como se 
ha señalado.   
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En ese sentido, Salazar, Camacho, Guerrero y Àlvarez (2000), señalan que, “el 
coaching también apunta a transmitir esa visión grande de ser campeones, para que cada 
jugador sienta el compromiso y se involucre en la acción, cambie el concepto de trabajo 
como obligación de subsistencia por uno de realización y crecimiento” (p.75). 
 
En tal sentido, se busca transformar el entorno del sitio de trabajo, integrando a las 
personas en la responsabilidad, dándole así trascendencia al trabajo de cada uno y 
produciendo una atmósfera de alegría y de energía que implica un cambio profundo en el 
liderazgo y el trabajo en equipo forjando su equilibrio y fortaleza en lo que se hace 
además, comprometiéndose a ir más allá de lo que se imagina construyendo una 
prospectiva sólida a través de la iniciativa de un acompañamiento en el área educativa. 
Cabría preguntarse las funciones del Coaching, es decir, las razones por las cuáles alguien 
dirige una sesión de Coaching; o sea la función que quiere cumplir el Coaching.  
 
Según Mosley y otros (2005) “El coaching cumple cuatro funciones fundamentales: 
Tutoring, mentoring, confrontación y orientación las cuales serán desarrolladas a 
continuación sustentando el estudio y correlacionando con el acompañamiento pedagógico 




Como una de las funciones del coaching, éste abarca una extensa gama de 
situaciones, ya que ayuda a los miembros a adquirir conocimientos, habilidades y 
competencia. Un “coach” anima a sus miembros minuto a minuto, todos sus jugadores 
deben ser “estrellas” y para ello debe trabajar desarrollando todas sus habilidades, cada 
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jugador debe trabajar en su propia excelencia y que el equipo sea caracterizado por el 
rendimiento de los mejores y no por los resultados más bajos. 
 
Según Mosley y otros, (2005), “El tutoring consiste en motivar a esos miembros para 
que aprendan, crezcan y se desarrollen. La meta es evitar la complacencia con el estado 
actual de las capacidades y fomentar un compromiso de aprendizaje continuo” (p.197). 
 
Sin duda, esta función tan importante es una guía que ofrece un supervisor para 
ayudar a los docentes y directores a dominar las habilidades necesarias para llevar a cabo 
su trabajo. Esta guía es un elemento motivador para que los miembros pongan en práctica 
las habilidades que se han aprendido.  Como complemento, el coaching, brinda un enfoque 
para el desarrollo de aptitudes, habilidades y actitudes que beneficien a las personas en su 
vida; no obstante, la detección de la necesidad también se ha realizado en un ámbito 
laboral, por lo tanto sería un apoyo casi imprescindible el uso de ésta estrategia, cuyo 
beneficio no sólo estaría en el campo de lo personal, sino en el desempeño propio de su 
trabajo.  
 
Sobre la base de las ideas expuestas, entonces  es conveniente resaltar, que tanto el 
trato que se brinda al personal es importante, como potenciar su desarrollo para adquirir o 
desarrollar mayores competencias, en la medida en que se desarrolle su automotivación, 
éste va a entender sus propias motivaciones individuales y construir la senda del desarrollo 
personal, de esa manera el Coach se convierte en el mentor del desarrollo de cada persona. 
Finalmente, fusionando los esfuerzos de cada uno para lograr una meta en común conlleva 








De acuerdo con la raíz de la palabra Mentoring, mentor significa “maestro- 
consejero”. Según el Diccionario Inglés- Español Smart (1993), la función del mentor es 
ofrecer orientación profesional para un desarrollo eficaz de la carrera profesional de los 
miembros de la institución.  
 
Mosley y otros (2005) al respecto señalan que “el Mentoring consiste en la actividad 
de coaching que ayuda a otros individuos a desarrollar su carrera profesional. El Mentoring 
abarca conocimientos de políticas, la cultura de la organización y las formas de hacer 
progresar la carrera profesional”. (p. 179). 
 
Se indica, asimismo, que los buenos Coaches acompañantes ofrecen orientación 
profesional y no pierden de vista el desarrollo de la carrera profesional de los miembros de 
la institución. Considerando así también, que la función Mentoring es una práctica 
personal, activa y específica, además muestra atajos para aplicar habilidades aprendidas en 
la capacitación.  
 
Eslava (2006) refiere que, un individuo formado en coaching será capaz de lograr un 
sistema integral, coherente, continuo, día a día, para el desarrollo de los talentos 
individuales de las personas en el trabajo, conectado con la medición del desempeño 
individual, con los resultados del equipo y la presencia de amor por el trabajo y pasión por 
la excelencia. Crear un sistema sinérgico de trabajo en equipo que fortalezca aún más las 




En tal sentido, el Coach como líder coordina ese trabajo en equipo, evita las 
preferencias particulares, comparte sus ideales y metas, crea una cultura de la disciplina y 
la unidad, proporciona innovación al trabajo rutinario, se comunica y participa con sus 
jugadores para crear el compromiso. De igual manera, dice que los mentores son guías. 
Nos dirigen a lo largo del camino de nuestra vida. Confiamos en ellos porque han hecho el 
camino antes que nosotros. Ellos encarnan nuestras esperanzas, nos alumbran el camino, 
interpretan señales desconocidas, nos advierten de posibles peligros, y señalan 
satisfacciones no esperadas a lo largo del camino.  
 
El coaching en la función de Mentoring, es por tanto, una herramienta de gestión 
para las instituciones escolares y para el que lo realiza, una técnica de desarrollo personal. 
En cualquier caso, los resultados deben ser apreciables tanto en el desarrollo diario de las 
actividades laborales como en la vida del sujeto en general, en este caso los supervisores.  
En el acompañamiento durante la transición de un modelo a otro es donde aporta el coach 




Las situaciones varían en el quehacer diario de una institución, pero es esencial para 
un acompañante tratar problemas de desempeño deficiente. Algo que los acompañantes 
deben hacer y que con frecuencia descuidan, es enfrentar los problemas de desempeño. 
Algunos acompañantes lo hacen de manera directa, amenazante y causan resentimientos, 
ellos culpan, regañan, critican, amenazan u obligan al empleado a tratar que mejore.  
 
Como se puede inferir, es dudoso que una buena reprimenda sea la mejor manera de 
lograr resultados. En contraste, a algunos supervisores no les gusta discutir un desempeño 
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deficiente y se rehúsan a tocar el tema. No son capaces de enfrentar un mal desempeño, 
pero si sigue así las cosas empeoran y significa correr riesgos más graves.  
 
Expresan por otra parte Mosley y otros (2005) que la función de confrontación y 
desafío está relacionada de una manera más directa con el desempeño. Los coaches 
supervisores establecen estándares de desempeño precisos, comparan el desempeño real de 
los miembros del equipo con esos estándares ideales y se ocupan del desempeño que no los 
satisfaga. A través de las actividades de confrontación y desafío, los buenos coaches 
ayudan a aquellos empleados que han mostrado un desempeño insuficiente a convertirse en 
triunfadores, y estimulan a los que han alcanzado el éxito a que lleguen a niveles aún más 
altos. 
 
Es esencial, que el supervisor trate el problema de desempeño deficiente al principio 
además sus comentarios deben señalar concretamente las dificultades. El coach 
“acompañará” al asistido durante ese camino manteniendo en todo instante una 
comunicación fluida y señalando las posibles desviaciones que puedan tener lugar. Señala, 
Tom Gordon citado por Mosley (2005) conocido escritor especialista en liderazgo y otros 
aspectos del trato con personas, “aboga por el uso de lo que él denomina mensajes en 
primera persona cuando queremos modificar el comportamiento de una persona. Cuando se 
envía un mensaje en primera persona se hace una petición amable en lugar de exigir que 
una persona cambie” (p. 254). 
 
Es importante mantener en mente las habilidades de coaching, la meta como 
supervisor es corregir un desempeño inadecuado protegiendo el ego del empleado 
conservando así la relación positiva entre el supervisor y docente o directivo en este caso. 
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Por consiguiente, se debe centrar en el desempeño y no en su personalidad; en otras 
palabras, lo que interesa es el problema, no la persona.  
 
Mientras que Eslava (2006) señala también que una tarea importante dentro del 
proceso de formación del Coach, es capacitar y orientar a los niveles directivos, así como 
fortalecer su perfil y formación personal; eliminando las limitaciones del “área ciega” de 
su personalidad (La parte que no vemos, pero las otras personas si ven) y que en ocasiones 
nos hacen cometer muchos errores en nuestra actuación y que sin embargo, no somos 
concientes de ello, por lo que tal vez no seamos tan populares con la gente, no logramos 
tener la credibilidad que necesitamos tener, no somos muy asertivos cuando expresamos 
nuestras ideas o cuando dirigimos al personal. 
 
El coaching suele tener como base un acuerdo entre el acompañante y el empleado, 
dicho acuerdo fijará los objetivos a conseguir, una buena planificación y una gestión más 
profesional donde la información fluya abiertamente. Por tanto, la comunicación va a 
permitir informar a los empleados sobre las políticas y procedimientos que requieren 
atención y ofrecen una retroalimentación sobre el desempeño laboral. Finalmente, la 
confrontación y desafío centran la atención en el desempeño, desde la fijación de los 




En cuanto a la función orientación, se puede decir que, los supervisores deben 
restringir sus consejos a factores que afectan exclusivamente el desempeño laboral de un 
empleado. El desempeño del personal puede ser afectado por muchos problemas 
personales como la salud física y emocional, drogadicción y dificultades familiares.         
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En este sentido, el acompañante debe enfocar la orientación sobre aquellos aspectos del 
problema que están relacionados con el desempeño. 
 
La orientación concierne prácticamente todos los aspectos de la relación entre 
supervisores y empleados. En este mismo orden de ideas, la función orientación, una de las 
cuatro funciones del coaching, la define Mosley y otros (2005) “Básicamente, el objetivo 
de la orientación es ayudar a un empleado a que se entienda mejor y, cuando sea necesario, 
que trace un plan de acción para resolver su problema” (p. 132).  Al relacionar el trabajo 
del supervisor con respecto a la función de orientador, sería la de ayudar al individuo a 
analizar y entender completamente el problema que tiene, entonces, los sentimientos, 
emociones y actitudes pueden cambiar. Al orientar, la capacidad de escuchar y sus 
habilidades de atención, reconocimiento, reflexión e indagación son esenciales.  
 
Para Eslava (2006), la intervención del Coach en la gente es una acción muy 
relevante, por ser un orientador a resultados, facilitador de conductas y en especial trabajos 
de formación personalizado (Sesiones de desarrollo ejecutivo), Coaching grupal 
(Dinamización de equipos), o formación en Coaching (Desarrollo de competencias de 
Coach).   En líneas generales, el Coaching refuerza la autoestima de las personas y auto 
confianza, la aplicación de la función orientación mejora el proceso de toma de decisiones, 
es necesario utilizar debidamente su preparación y a consecuencia de esto se propiciará el 
alcance más rápido y efectivo de los objetivos. 
 
Asimismo, Siliceo (2006) refiere  “lo que debe perseguir el  entrenamiento es una 
formación integral y no un alto grado de erudición frío y poco fructuoso(…)no es posible 
realizar eficazmente los objetivos empresariales sin la debida preparación y buena 
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orientación del personal, sobre todo de los que son responsables de tomar decisiones”(p. 
65) . 
 
En esta actividad previa del supervisor se requiere que tenga suficiente experiencia 
docente, haya demostrado capacidad como educador, además debe poseer un conocimiento 
objetivo de los recursos y ambientes institucionales; es decir, esta actividad involucra 
acciones de previsión, asesoramiento técnico y control de la misma. 
 




La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los 
fines que las reducen.  
 
Alves y Raposo (2004) concluyen en su estudio que cuando se trata de la enseñanza 
universitaria, la satisfacción no se encuentra únicamente influenciada por la calidad 
percibida, por el valor percibido y por las expectativas, sino que también lo está por la 
imagen de las diferentes instituciones. 
 
Carilli (2000) señala que la satisfacción del estudiante con la institución es uno de los 
indicadores más importantes de la eficacia institucional.  
 
Para Tejedor (2002), la eficacia de la enseñanza universitaria y los niveles de la 
satisfacción estudiantil han sido un foco común del trabajo académico de la gran 
importación al sistema universitario y su control de calidad. 
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La satisfacción con la carrera es definida por Arias y Flores (2005), como el sentido 
de gusto por la profesión estudiada. Para otros autores el término de satisfacción está 
asociado con los modelos de la calidad total y en algunas instituciones de diferentes países 
el estudiante es considerado como un consumidor del servicio educativo.  
 
En este sentido, se han utilizado diversos modelos relacionados con teorías 
administrativas para analizar el constructor de la satisfacción académica; entre ellos, el de 
la calidad total (Petruzzellis, D’Uggento y Romanazzi, 2006; Caballero, 2002; Gento, 
2003). 
 
Asimismo, la satisfacción/insatisfacción académica se ha abordado desde modelos 
psicológicos como la teoría bifactorial de Herzberg (1959); la teoría de la motivación y las 
necesidades de Maslow (1970) y la teoría de las expectativas de Oliver (1981). Desde una 
perspectiva metodológica, estos constructos han sido abordados por medio de la técnica del 
incidente crítico (Bitner, Booms y Bernard, 1990) y la técnica de Iadov (Kuzmina, 1970; 
López y González, 2002). 
 
2.3 Definición de términos básicos 
  
Acompañamiento pedagógico. Es una estrategia de formación continua para el 
docente en servicio, que busca mejorar la práctica pedagógica desarrollándose un conjunto 
de acciones concretas, basadas en los distintos aportes teóricos que postulan un 
acompañamiento crítico colaborativo, sistemático y permanente, mediado por el 
acompañante con el objeto de interactuar con él o la docente y director para promover la 




Desempeño académico. Es la capacidad de un buen desempeño en contextos 
complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores. 
 
PELA. Es un programa Estratégico que a partir del 2008, se viene llevando a cabo en 
las 26 regiones del país, que concreta una de las políticas educativas del Ministerio de 
Educación, que es la equidad mediante la provisión de un servicio de educación de calidad 
especialmente en las zonas de menos desarrollo humano. El objetivo del PELA es que los 
estudiantes al finalizar el III ciclo de Educación Básica Regular (EBR), alcancen los logros 
de aprendizaje esperados en Comunicación y Matemática; para tal fin el Programa debe 




























Una hipótesis está basada simplemente en una sospecha y en la esperanza de que una 
relación entre una o más variables se dé en el estudio en cuestión. En tal sentido la 
investigación estableció las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
Existe una significativa relación entre  el Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje (PELA), ejecutado en la Unidad de Gestión Educativa Local Nasca, 
durante el año 2015 y el grado de satisfacción que presentan los docentes  de 
comunicación de nivel  secundaria. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
- Existe significativa relación entre el Programa estratégico logros de aprendizaje 
(PELA) y el grado de satisfacción que muestran los docentes, en relación al 
desarrollo de competencias didácticas en comunicación. 
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- Existe significativa relación entre el Programa estratégico logros de aprendizaje 
(PELA) y el grado de satisfacción que muestran los docentes, en relación al 




Las variables establecen la base fundamental de las hipótesis. Orientan el trabajo 
hacia la construcción de las dimensiones e indicadores que se someten a medición o 
explicación. Por lo tanto, el sistema de variables estuvo organizado de la siguiente forma: 
 
Variable 1: Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA) definición conceptual 
 
El Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje, es un Programa Nacional  del 
Ministerio de Educación que empezó su ejecución  el año 2008 dentro del marco de 
presupuesto por resultados.  Prevé acciones de acompañamiento y monitoreo a docentes, 
ampliación de la cobertura, mejorar la gestión y la infraestructura. (MINEDU) 
 





La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los 
fines que las reducen. El concepto de satisfacción académica es constantemente referida 





























Programa estratégico de 














- Aporte de nuevos enfoques pedagógicos en relación al aprendizaje en 
niños. 
- Ayudó a determinar las capacidades de aprendizaje a desarrollar con los 
niños. 
- Ayudó a establecer el tipo de material didáctico que utilizará. 
- Ayudó a identificar el potencial del material   de la zona en la elaboración 
de material educativo. 
- Ayudó a medir el nivel de motivación generado por el material educativo 
en los estudiantes. 
- Ayudó a identificar el nivel de coherencia del material educativo con  el 
nivel de maduración cognitiva de los niños. 
- Ayudó a determinar el tipo y uso de material con el cual puede interactuar 
el estudiante. 
- Ayudó a identificar el procedimiento para la introducción de tecnología 
moderna en el equipamiento didáctico del aula. 
- Ayudó a  la sectorización de ambientes de aprendizaje en el aula.  

















































Bueno        













- Oriento en la seleccionó y organizó de   contenidos en función de las 
capacidades seleccionadas. 
- Orientó en la determinó las estrategias de enseñanza. 
- Ayudó a prever la forma más apropiada para el trabajo en el aula. 
- Estableció procedimientos para Identificar los conocimientos previos en 
los niños. 
- Dotó de estrategias para generar conflicto cognitivo en los niños. 
- Ayudó a generar interés de parte de los niños en la actividad de 
aprendizaje. 
- Dotó de estrategias para atender a los estudiantes de aprendizaje lento con 
estrategias diferenciales. 
- Genera aprendizajes significativos entre sus estudiantes. 
- Demostró cómo convertir los criterios en indicadores de logro. 
- Demostró cómo interpretar los resultados de la evaluación y toma 













Operacionalización de la variable grado de satisfacción académica que presentan los docentes de comunicación 







Grado de desarrollo de 
competencias didácticas 
en comunicación  
- Determinó las capacidades de aprendizaje. 
- Seleccionó y organizó los contenidos en función de las capacidades seleccionadas. 
- Determinó las estrategias de enseñanza. 
- Prevé la forma más apropiada para el trabajo en el aula. 
- Organiza los instrumentos de evaluación de inicio, proceso y salida. 
- Estableció  el tipo de material didáctico que utilizará. 
- Prevé el nivel de coherencia del material educativo con  el nivel de maduración 
cognitiva. 
- Nivel de introducción de  tecnología moderna en el equipamiento  didáctico del aula. 
- Prevé la sectorización de ambientes de aprendizaje en el aula.  
- Prevé la textualización del aula. 
- Identifica los conocimientos previos. 
- Genera conflicto cognitivo  en los estudiantes. 
- Genera interés en la actividad de aprendizaje 
- Provee estrategias para el procesamiento de la información (análisis y 
reestructuración de la información). 
- Orienta al estudiante a fuentes de información útiles. 
- Atiende a los estudiantes de aprendizaje lento con estrategias diferenciales. 
- Genera aprendizajes significativos entre sus estudiantes. 
 
- Muy satisfactorio (4) 
- Satisfactorio       (3) 
- En proceso        (2) 




















1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14,15,16,17 





- Utiliza los procedimientos pertinentes a cada exigencia Evaluativa. 
- Diseña instrumentos en concordancia con los procedimientos. 
- Interpreta los resultados de la evaluación y toma decisiones en concordancia con 
ellos. 
- Muy satisfactorio (4) 
- Satisfactorio         (3) 
- En proceso           (2) 




















El enfoque de la investigación es cuantitativo. Sustenta su racionalidad en el 
positivismo lógico y centra su visión en la neutralidad valorativa como criterio de 
objetividad, sustentándose esencialmente, en la medición de los indicadores, para luego 
apoyándose en la estadística medir niveles de correlación. 
 
4.2   Tipo de investigación 
    
Según Tamayo y Tamayo (2003) en su libro “Proceso de Investigación Científica”, la 
investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 
la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace 
sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o 




Según Sabino (2006) , la investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 
hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para 
la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 
características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 
sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta 
forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. Desde el punto 
de vista científico, describir es medir.  Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona las 
variables y se mide cada una de ellas independientemente. En el estudio estas variables 
son: Programa estratégico de logros de aprendizaje (variable 1)  y nivel de satisfacción 
académica de docentes de comunicación de secundaria (variable 2).  En opinión de Arias 
(2006), el estudio descriptivo nos ha de permitir medir de forma independiente las 
variables. 
  
4.3  Diseño de la investigación  
    
Se utilizó un diseño de corte no experimental (Campbell & Stanley, 2002, en 
Hernández, Fernández & Baptista, 2004 ) dadas las características de la investigación, ya 
que sólo se pretendía observar el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, sin 
manipulación de las variables por el investigador. Este tipo de estudio tiene como finalidad 
determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. 
Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de 
hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 
Aunque la investigación correlacional no establece de forma directa relaciones causales, 
puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. Este tipo de investigación 
descriptiva busca determinar el grado de relación existente entre las variables.   
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El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
                          O1 
  
 M                     r 
                          
                         O2 
Donde: 
M: Muestra 
r : Correlación  
1: Programa Estratégico Logros de Aprendizaje. 
2: Grado de satisfacción académica que presentan los docentes de 
comunicación. 
 




Constituido por 47 docentes de comunicación, nivel secundario, de las instituciones 
educativas del ámbito de la UGEL Nasca. La edad de los docentes oscila entre los 28 y los 





Conformado de 47 docentes de comunicación, nivel secundario de las instituciones 
educativas del ámbito de la UGEL Nasca. 
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La elección de los participantes se realizó de manera no probabilística y por 
conveniencia. Vale decir que la muestra es tipo censo, por razones de conveniencia y 
accesibilidad a la fuente de información primaria.  
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de Información 
  
Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo (2003), como la 
expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente como se 
hizo la investigación.  
 
4.5.1 Técnicas 
   
Encuesta.  
 
Para el acercamiento al objeto de estudio correspondiente a la primera variable, se 
utilizará la encuesta ya que proporciona una descripción cuantitativa de tendencias, 
actitudes u opiniones de una población y el instrumento a utilizarse será el cuestionario, 
característico de los enfoques cuantitativos para explorar ideas y opiniones de los docentes 
investigados en relación a la percepción que tienen sobre el PELA. 
 
Según Tamayo y Tamayo (2003), la encuesta “es aquella que permite dar respuestas 
a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida 
sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure el rigor 











Cuestionario. Para diseñar el cuestionario y la ficha de estimación, se realizará la 
operacionalización de las variables para generar instrumentos. Éstos luego han de ser 
validados y medidos en su confiablidad.  Para medir la percepción de los docentes, 
respecto al Programa Estratégico Logros de Aprendizaje, a través de sus componentes, 
acompañamiento pedagógico y monitoreo pedagógico, se utilizará el Cuestionario de 
“Satisfacción respecto al Programa Estratégico Logros de Aprendizaje”. 
 
Asimismo, el segundo instrumento denominado: Ficha de valoración “Grado de 
satisfacción académica que presentan los docentes  de comunicación”, evaluara el impacto 
que ha tenido el PELA en mejorar las competencias de los docentes beneficiados con el 
programa. 
 
4.6 Tratamiento Estadístico 
  
Se utilizarán estadísticos de medida central para los resultados descriptivos. Mientras 
que, para realizar la contrastación entre las diferentes variables, se hará uso del estadístico 
correlacional de Pearson. Acopiada la información relacionada a las variables de la 
hipótesis se procederá a ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento 
estadístico, para lo cual se procederá de la manera convencional. Una vez seleccionada la 
muestra se procederá a aplicar los instrumentos de forma colectiva. 
 
Luego de aplicadas dichas pruebas se pasará a calificarlas primero manualmente, 
para luego realizar un control de las pruebas, depurando aquellas mal contestadas, ya sea 
con más de una alternativa marcada o con un ítem sin responder.  Las pruebas eliminadas 
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serán reemplazadas por otras tomadas previniendo que sucedería esto. Posteriormente se 
procederá a asegurar la rigurosidad de la calificación y el control de   calidad del mismo. 
 
Finalmente, se armará una base de datos para que éstos sean procesados utilizando el 
paquete estadístico SPSS Versión 15.0 para Windows, el cual permitirá realizar el análisis 
que requerirá la presente investigación, como la correlación de Pearson, utilizada para 
relacionar en parejas nuestras variables y la regresión múltiple para detectar si la variable 
inteligencia emocional es predictora del desarrollo de competencias comunicativas y 
argumentativas, entre otros estadísticos de frecuencia. 
 
4.7. Procedimiento Estadístico 
  
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
 
- El tratamiento estadístico se iniciará con la evaluación de la confiabilidad de los 
instrumentos y se proyectará hacia la organización de los datos recolectados para su 
tratamiento mediante el software estadístico, tomando como herramienta  informática 
de apoyo el programa: SPSS v.15. 
 
- Ordenar la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla  y 
hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. 
 
- Tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y figuras los 
resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos expresados de 
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manera gráfica serán interpretados, tomando como sustento el marco teórico  de la 
investigación y la percepción de la investigadora. 
 
- Prueba de hipótesis (Coeficiente de correlación de Pearson). Para medir los  grados 
de correlación entre las variables y dimensiones estudiadas se procederá a utilizar el 
software SPSS v. 15 y se procesarán los datos a efectos de determinar el coeficiente 






























5.1    Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Selección y descripción técnica del instrumento 
 
Cuestionario programa estratégico logros de aprendizaje (PELA).  El 
cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un modo 
preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales. 
 
La estructura del cuestionario 
 
El cuestionario “Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA)” se divide en 
dos partes que recogen organizadamente información de las dimensiones: acompañamiento 
y monitoreo. Está dividido en las siguientes partes: 
 
La ventaja principal que se tuvo al aplicar cuestionario fue en la gran economía de 
tiempo y personal que implicó, puesto que los cuestionarios se entregaron a los estudiantes 




Otra ventaja es que la calidad de los datos obtenidos se incrementó pues, al 
desaparecer la situación de interacción, se eliminaron las posibles distorsiones que la 
presencia del entrevistador pudo traer, ya sea por la forma de hablar, de enfatizar palabras 
u oraciones, de dirigir inconscientemente las respuestas, o ya sea por su misma presencia 
física, que pudo retraer o inhibir al entrevistado. 
 
Ficha de valoración “Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA)”.  
 
La ficha de valoración permitió valorar los aspectos relacionados a los indicadores 
“Acompañamiento” y “Monitoreo” a través de 15 ítems. 
 
Descripción técnica del instrumento 
 
Tabla 3. 
 Ficha técnica del cuestionario “Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA)” 
 Elementos Descripción 
1. Titulo  
Cuestionario “Programa estratégico logros de 
aprendizaje (PELA)” 
2. Autor Michael Isley OCHOA FAJARDO  
3. Lugar de procedencia Provincia de Chincha; Región Ica-Perú 
4. Traducción. Estandarización. Adaptación. 
Revalidación  
Validación de contenido mediante juicio de 
expertos y medición de confiabilidad estadística. 
5. Tipo general: psicométrico, proyectivo, 
cognitivo, etc. 
Tipo cognitivo 
6. Formas (individual o grupal) y 
poblaciones a los que son aplicables. 
Aplicación individual 
7. Tiempo necesario, calculado o esperado.  40 minutos   
8. Finalidad u objetivo 
 
Medir los niveles de percepción sobre las 
relaciones interpersonales y el ambiente laboral 
en la institución educativa. 
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9. Definición (conceptual y/o operacional) 
del test: variable o factor, dimensiones o 
áreas, criterios o indicadores, ítems. 
Definición conceptual del factor relaciones 
interpersonales: 
Se refiere al tipo de relaciones e intercambio de 
conocimientos y experticia que se despliegan 
entre los docentes como parte de una tarea 
asignada. 
Definición conceptual del factor, ambiente 
laboral: 
Se refiere a las características de cooperación 
empatía y respeto que se vive en la institución 
educativa. 




- El presente instrumento consta de 15 ítems y 
se utilizará para identificar el nivel de clima 
institucional. 
- Analiza el sentido de la pregunta y marca con 
X, considerando las categorías indicadas.  
 
Categorías:    
 
Muy bueno (4) Bueno (3) Regular (2) Deficiente 
(1) 
 
Tiempo: Considera 40 minutos para generar tus 
respuestas. 
 
11. Funciones biológicas, psicológicas, 
sociales, etc. Y rasgos o características 
representantes en cada puntaje. 
 Se representan funciones psicológicas en cada 
uno de los ítems del instrumento.  
12. Validación 
Promedio de valoración por juicio de experto: 
80 % 
13. Confiabilidad 0,912. Se determina a través coeficiente Alfa de 
Cronbach 
14. Sensibilidad Nº de ítems para instrumento: 15 








Prueba de confiabilidad del cuestionario Programa estratégico logros de aprendizaje 
(PELA) al personal. 
  
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Programa estratégico logros de 
aprendizaje (PELA)”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el 
Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de 
medida. Se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que 
sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información 
defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un 
instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Donde: 
K: El número de ítems 


























ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Programa estratégico logros de 
aprendizaje (PELA)”: 
 
- Se determinó una muestra piloto de 12 personas que laboran en instituciones 
educativas. 
 
- Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
v15,0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
 
Tabla 4. 
Confiabilidad del Cuestionario “Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA)” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,912 15 
*Aplicado a una muestra de 17 personas   
 
 
Aplicando el cuestionario de 15 ítems a una muestra piloto de 12docentes de la 
unidad de gestión educativa local Nasca, se obtiene un valor de alfa de 0,912, este valor 
indica que el test tiene alta consistencia interna. 
 
5.1.2 Validez estadística del instrumento  
 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de construcción. La validez establece relación del instrumento con las variables 
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que pretende medir y, la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario 
aplicado con los basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las variables 
entre sí y la hipótesis de la investigación. La validez de construcción o constructo del 
instrumento queda reforzada por la inclusión del mapa de variables que establece la 
conexión de cada ítem del cuestionario con el soporte teórico que le corresponde. 
 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta 
¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los encuestados en el 
test se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a una respuesta a esta interrogante el 
análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes principales. 
  
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con el cuestionario denominado “Nivel de clima institucional”, así 
















KMO y prueba de Bartlett aplicado al cuestionario programa estratégico logros de 
aprendizaje (PELA). 
Medida de adecuación  muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 0,613 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 128,476 
Grados de libertad 1 
Valor de significancia 0,000 
 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,613, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
Ficha de valoración “Grado de satisfacción académica que presentan los docentes de 
comunicación.” aplicado a docentes.  
 
 La ficha está constituida por ítems relacionados a la eficacia en el proceso de 
programación curricular y a la eficacia en el despliegue didáctico. Se trata de un 
instrumento a través del cual los docentes dieron a conocer su percepción sobre la calidad 




Descripción técnica de la Ficha de valoración “Grado de satisfacción académica que 
presentan los docentes de comunicación.” 
 
Tabla 6. 
Ficha Técnica de la ficha de valoración  
 Elementos Descripción  
1. Titulo  
Ficha de valoración “Grado de satisfacción 
académica que presentan los docentes de 
comunicación.” 
2. Autor Michael Isley OCHOA FAJARDO 
3. Lugar de procedencia Provincia de Chincha; Región Ica. Perú 
4. Traducción. Estandarización. Adaptación. 
Revalidación  
Validación de contenido mediante juicio de 
expertos y medición de confiabilidad estadística. 
5. Tipo general: psicométrico, proyectivo, 
cognitivo, etc. 
Tipo cognitivo 
6. Formas (individual o grupal) y 
poblaciones a los que son aplicables. 
Aplicación individual 
7. Tiempo necesario, calculado o esperado.  40 minutos   
8. Finalidad u objetivo 
Medir los niveles eficacia en el proceso de 
programación curricular y en el despliegue 
didáctico. 
9. Definición (conceptual y/o operacional) 
del test: variable o factor, dimensiones o 
áreas, criterios o indicadores, ítems. 
Definición conceptual del factor Proceso de 
programación curricular 
Se refiere al conjunto de habilidades de 
conducción de los procedimientos de 
planeamiento de las actividades previstas en el 
currículo  
Definición conceptual del factor despliegue 
didáctico: 
Se refiere al conjunto de habilidades de 
conducción de los procesos de enseñanza 
aprendizaje en aula.  
 
10. Instrucciones para administrar, calificar o 
interpretar.  
El presente instrumento consta de 15 ítems y se 
utilizará para identificar los niveles logro en los 
procesos de enseñanza. 
Se aplicará tomando en cuenta la siguiente 





Tiempo: Considera 40 minutos para generar tus 
respuestas. 
11. Funciones biológicas, psicológicas, 
sociales, etc. Y rasgos o características 
representantes en cada puntaje. 
 Se representan funciones psicológicas en cada 
uno de los ítems del instrumento.  
12. Validación 
Promedio de valoración por juicio de experto: 
80 % 
13. Confiabilidad 
0,905. Se determina a través coeficiente Alfa de 
Cronbach 
14. Sensibilidad Nº de ítems para instrumento: 15 
15. Fundamentos teórico -prácticos.  Teoría pedagógica  
 
Prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración “Grado de satisfacción académica 
que presentan los docentes de comunicación.”, aplicado a docentes:  
 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
 
Para la prueba de confiabilidad de la ficha de valoración “Grado de satisfacción 
académica que presentan los docentes de comunicación.”, se aplicó la prueba estadística 
Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para 
medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un índice de consistencia interna 
que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está 
evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría a conclusiones 
equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y 
consistentes. Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes 
rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
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Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
 





K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Eficacia de la gestión pedagógica”: 
 
- Se determinó una muestra piloto de 12 docentes. 
 
- Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
 
- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  





































Tabla 7.  
Confiabilidad la Ficha de valoración Grado de satisfacción académica que presentan los 
docentes de comunicación. 
 
 
Aplicando el cuestionario de15 ítems a una muestra piloto de docentes, se obtiene 
un valor de alfa de 0,905, este valor indica que el test  tiene alta consistencia interna, lo 
que garantiza que en la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u objeto, 




 Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y 
el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
 
Tabla 8. 
Resultados de KMO y prueba de Bartlett 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,548 






Grados de libertad 
1 
Valor de significancia 
0,000 




La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,548, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
A continuación, presentamos los cuadros y gráficos acerca del clima institucional y 
la eficacia de la gestión pedagógica   en la institución educativa John F. Kennedy de 
Chincha Alta. 
 
Análisis descriptivo del programa estratégico logros de Aprendizaje (PELA). 
 
El Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje, es un Programa nacional del 
ministerio de educación que empezó su ejecución el año 2008 dentro del marco de 
presupuesto por resultados.  Prevé acciones de acompañamiento y monitoreo a docentes, 
ampliación de la cobertura, mejorar la gestión y la infraestructura. (MINEDU). El 
programa tiene como propósito principal elevar los logros de aprendizaje en las áreas de 
Comunicación y matemática de los estudiantes que concluyen el segundo grado de 
primaria.  En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 17% de 
los docentes encuestados, califica como “deficiente” o negativo el programa estratégico 
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que se vive en la institución educativa, el 32% lo califica como “regular”, es decir, que lo 
perciben como oscilante entre positivo y negativo en determinadas temporadas del año 
escolar. 
 
En tanto que, el 23% de los encuestados lo consideran “bueno” o positivo, y 
el 28% de los docentes encuestados califica el PELA como “excelente”, es decir, que el 
programa es apropiado. Tal como se puede apreciar en la tabla y grafico siguiente. 
 
Tabla 9. 













Figura 1. Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) 





Deficiente 8 17,0 17% 17% 
 
Regular 
15 31,9 32% 49% 
 
Bueno 
11 23,4 23% 72% 
 
Excelente 
13 27,7 28% 100% 
 
Total 













Deficiente Regular Bueno Excelente
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Análisis descriptivo del acompañamiento de los docentes de comunicación en la 
unidad de gestión educativa local Nasca año 2015. 
 
El acompañamiento en general se puede definir bajo diferentes conceptos desde este 
punto de vista, como la gente que acompaña a algunos, o que van en compañía de otros. 
Asimismo, pedagogía se relaciona porque es el arte de enseñar o educar. En el mismo 
orden de ideas y relacionando acompañamiento con pedagogía se puede decir que es el 
acompañamiento que hace alguien a otro u otros a través de la enseñanza, aplicando 
técnicas y estrategias para llevar a cabo un desempeño optimo educativo. 
 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 21% de los 
docentes encuestados, califica como “deficiente” acompañamiento pedagógico en la 
unidad de gestión educativa local Nasca, el 26% lo califica como “regular”. Sin embargo, 
también se puede apreciar que el 34% de los encuestados consideran “bueno” y finalmente, 
el 19% de los docentes encuestados califica el acompañamiento como “excelente”. Tal 




Figura 2: Acompañamiento 
 





     
 
Deficiente 
12 25,5 26% 26% 
 
Regular 
11 23,4 23% 49% 
 
Bueno 
14 29,8 30% 80% 
 
Excelente 
10 21,3 21% 100% 
 
Total 
47 100 100%  
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Análisis descriptivo del monitoreo de los docentes de comunicación en la unidad de 
gestión educativa local Nasca año 2015. 
 
Después de aplicar el cuestionario, se determinó que de los docentes encuestados, 
26%califica como “deficiente”, el 23% lo califica como “regular. En tanto, el 30% de los 
encuestados consideran “bueno” el monitoreo.  Finalmente, el 21% de los docentes 
encuestados califican el monitoreo como “excelente”, en la unidad de gestión educativa 





           Figura 3. Monitoreo         





Deficiente 10 21,3 21% 21% 
 
Regular 
12 25,5 26% 47% 
 
Bueno 
16 34,0 34% 81% 
 
Excelente 
9 19,1 19% 100% 
 
Total 

















Análisis descriptivo del Grado de satisfacción académica que presentan los docentes 
de comunicación en la unidad de gestión educativa local Nasca, año 2015. 
 
La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los 
fines que las reducen. En relación a los resultados de la variable “Satisfacción académica”, 
que tuvo como indicadores, grado de desarrollo de competencias didácticas en 
comunicación y grado de desarrollo de competencias  de evaluación en comunicación., el  
21 % de los observados,  califican como deficiente, en tanto que el 43 % de la muestra 
estudiada  califica como regular.  
Asimismo, el 19% de los encuestados califican la satisfacción académica como buena, 
mientras que existe un bajo porcentaje de un 17% que la considera “excelente”. 
Tal como muestran los resultados la tabla y figura siguiente.  
 
Tabla 12. 


























Deficiente 10 21,3 21% 21% 
 
Regular 
20 42,6 43% 64% 
 
Bueno 
9 19,1 19% 83% 
     
 
Excelente 
8 17,0 17% 100% 
 
Total 

















Figura 4. Grado de satisfacción académica que presentan los docentes de  
comunicación. 
 
Análisis descriptivo del grado de desarrollo de competencias didácticas en  
comunicación en la unidad de gestión educativa local Nasca, año 2015. 
 
Después de aplicar el cuestionario, se determinó que de los docentes encuestados, 
17% califica como “deficiente”, el 28% lo califica como “regular. En tanto, el 23% de los 
encuestados consideran “bueno” las competencias didácticas.   
Finalmente, el 32% de los docentes encuestados califican dichas competencias como 
“excelente”, en comunicación en la unidad de gestión educativa local Nasca. Tales 




















Grado de desarrollo de competencias didácticas en comunicación 





























8 17,0 17% 17% 
 
Regular 
13 27,6 28% 45% 
 
Bueno 
11 23,4 23% 68% 
 
Excelente 
15 31,9 32% 100% 
 
Total 













Deficiente Regular Bueno Excelente
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Análisis descriptivo del Grado de desarrollo de competencias de evaluación en 
comunicación 
 
Después de aplicar el cuestionario, se determinó que, de los docentes encuestados, 
30% califica como “deficiente”, el 17% lo califica como “regular. En tanto, el 38% de los 
encuestados consideran “bueno” el desarrollo de competencias de evaluación. 
   
Finalmente, el 15% de los docentes encuestados califican estas competencias de 
evaluación en comunicación como “excelente”, en la unidad de gestión educativa local 
Nasca. Tales resultados se aprecian en la tabla y gráfico siguiente. 
 
Tabla 14. 
Grado de desarrollo de competencias de evaluación en comunicación 





Deficiente 14 29,8 30% 30% 
Regular 8 17,0 17% 47% 
Bueno 18 38,3 38% 85% 
Excelente 7 14,9 15% 100% 
Total 47 100 100%  






Figura 6. Grado de desarrollo de competencias de evaluación en comunicación 
 
Prueba de contrastación de hipótesis   
 
Para la contrastación de las hipótesis debíamos conocer las características de 
normalidad de la población estudiada.  Teniendo en cuenta la normalidad de la población 
se erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.  Para la prueba de 
normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
 
- Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
 
Ho        Los datos de la población estudiada provienen de una distribución normal. 
 
H1        Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
 
- Para un nivel de significancia de alfa igual a  0,05. 
 
- Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
 
 Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 


















Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Programa estratégico logros 
de aprendizaje (PELA) 





N 47 47 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,805 0,585 
Sig. asintót. (bilateral) 0,655 0,897 
Fuente: Elaboración propia   
 
 
De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
 
- El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,665 y 0,879, luego el valor Sig. (alfa) >0,05, entonces, se acepta la hipótesis nula. 
   
- Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal. 
 
- Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
  
Prueba de contrastación hipótesis general:  
 
El Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA), impacta significativamente 
en el grado de satisfacción que presentan los docentes de comunicación de nivel 
secundaria. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi Existe una significativa relación entre  el Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje (PELA), ejecutado en la Unidad de Gestión Educativa Local Nasca, 
durante el año 2015 y el grado de satisfacción que presentan los docentes  de 




Ho   No existe una significativa relación entre el Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje (PELA), ejecutado en la Unidad de Gestión Educativa Local Nasca, 
durante el año 2015 y el grado de satisfacción que presentan los docentes de 
comunicación de nivel secundaria. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
 







Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:  
  -1 < r < 1 
 
















Correlación entre el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) y el grado de 
satisfacción que presentan los docentes de comunicación. 
 
          ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
a) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00  y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
Luego, del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,852. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA) y el grado de satisfacción que 
presentan los docentes de comunicación; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. Este nivel de correlación se verifica al demostrarse en ambas 
variables el valor “regular” como la calificación que le otorgan los docentes tanto al 
Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA) como al grado de satisfacción. Si se 
toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,725)  se tiene que el grado de 
satisfacción que presentan los docentes  de comunicación de nivel  secundaria está 
determinada en un 72,5% por el  tipo de programa estratégica Logros de Aprendizaje  







Grado de satisfacción 




Programa estratégico logros 





Sig. (bilateral)       0,000  
N 47 47 
Grado de satisfacción que 





Sig. (bilateral)  0,000 
N 47 47 
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Prueba de hipótesis específicas: 
 
Contratación de la hipótesis específica 1: 
 
Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) impactan significativamente en 
el grado de satisfacción que muestran los docentes. 
 
- Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi   Existe significativa relación entre el Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje (PELA) y el grado de satisfacción que muestran los docentes, en 
relación al desarrollo de competencias didácticas en comunicación. 
 
Ho  No existe significativa relación entre el Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje (PELA) y el grado de satisfacción que muestran los docentes, en 
relación al desarrollo de competencias didácticas en comunicación 
 
- Para un nivel de significancia (Sig.), alfa <  0,05 
 






       Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:         
-1 < r <  1 
 





Grado de correlación Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) y  grado de 








docentes, en relación 
al desarrollo de 
competencias    
Programa estratégico 





Sig. (bilateral) 0,000  
N 47 47 
grado de satisfacción que 
muestran los docentes, en 
relación al desarrollo de 




Sig. (bilateral)  0,000 
N 47 47 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
- Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se rechaza 
la hipótesis nula. 
  
A partir del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,854. Este valor determina que existe correlación positiva entre el 
Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA) y el grado de satisfacción que 
muestran los docentes, en relación al desarrollo de competencias didácticas en 
comunicación. Esto nos lleva a inferir que la existencia o no del Programa estratégico 
logros de aprendizaje (PELA) condicionan notablemente el grado de satisfacción que 
muestran los docentes, en relación al desarrollo de competencias didácticas, debido a que 
para esto se requiere una comunicación fluida y una disposición a la negociación y el 
consenso.  Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,729) se tiene 
que el grado de satisfacción está determinada en un 72,9% por el Programa estratégico 
logros de aprendizaje (PELA) que se desarrolla en el nivel secundaria. 
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Contrastación de la hipótesis específica 2: 
 
Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA) impactan significativamente en 
el grado de satisfacción que muestran los docentes, en relación al desarrollo de 
competencias de evaluación en comunicación. 
 
-   Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi Existe significativa relación entre el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 
(PELA) y el grado de satisfacción que muestran los docentes, en relación al 
desarrollo de competencias de evaluación en comunicación. 
 
Ho Existe significativa relación entre el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 
(PELA) y el grado de satisfacción que muestran los docentes, en relación al 
desarrollo de competencias de evaluación en comunicación. 
 
- Para un nivel de significancia (Sig.), alfa <  0,05 
 






       Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     
 -1 < r < 1 
 






Correlación entre programa estratégico logros de aprendizaje (PELA) y Grado de 















Correlación de Pearson 0,836(**) 1 








Correlación de Pearson 1 0,836(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 
47 47 
                                                    
    ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
- Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula.   
 
Luego, del resultado obtenido se determina la existencia de correlación 
estadísticamente significativa de 0,836. Este valor correlacional nos permite inferir que 
existe correlación positiva entre el Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA) y el 
Grado de desarrollo de competencias de evaluación en comunicación.; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error.  
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,698)  se tiene que  el  
desarrollo de competencias  de evaluación en comunicación, está determinada en un 69,8% 




5.3 Discusión  
 
Existe una significativa relación entre el Programa estratégico logros de aprendizaje 
(PELA), ejecutado en la Unidad de Gestión Educativa Local Nasca, durante el año 2015 y 
el grado de satisfacción que presentan los docentes de comunicación de nivel secundaria. 
El Programa estratégico de logros de aprendizaje, es un Programa Nacional del Ministerio 
de Educación que empezó su ejecución el año 2008 dentro del marco de presupuesto por 
resultados.  Prevé acciones de acompañamiento y monitoreo a docentes, ampliación de la 
cobertura, mejorar la gestión y la infraestructura. (MINEDU). El programa tiene como 
propósito principal elevar los logros de aprendizaje en las áreas de Comunicación y 
matemática de los estudiantes que concluyen el segundo grado de primaria.  En ese 
sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 17% de los docentes 
encuestados, califica como “deficiente” o negativo el programa estratégico que se vive en 
la institución educativa, el 32% lo califica como “regular”, es decir, que lo perciben como 
oscilante entre positivo y negativo en determinadas temporadas del año escolar. 
 
En tanto que, el 23% de los encuestados lo consideran “bueno” o positivo, y el 28% 
de los docentes encuestados califica el PELA como “excelente”, es decir, que el programa 
es apropiado. La satisfacción es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los 
fines que las reducen. En relación a los resultados de la variable “Satisfacción académica”, 
que tuvo como indicadores, grado de desarrollo de competencias didácticas en 
comunicación y grado de desarrollo de competencias de evaluación en comunicación., el 
21 % de los observados, califican como deficiente, en tanto que el 43 % de la muestra 
estudiada califica como regular. 
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Asimismo, el 19% de los encuestados califican la satisfacción académica como 
buena, mientras que existe un bajo porcentaje de un 17% que la considera “excelente”. 
 
Existe significativa relación entre el Programa estratégico logros de aprendizaje 
(PELA) y el grado de satisfacción que muestran los docentes, en relación al desarrollo de 
competencias didácticas en comunicación. El Programa estratégico de logros de 
aprendizaje, es un Programa Nacional del Ministerio de Educación que empezó su 
ejecución el año 2008 dentro del marco de presupuesto por resultados.  Prevé acciones de 
acompañamiento y monitoreo a docentes, ampliación de la cobertura, mejorar la gestión y 
la infraestructura. (MINEDU). El programa tiene como propósito principal elevar los 
logros de aprendizaje en las áreas de comunicación y matemática de los estudiantes que 
concluyen el segundo grado de primaria.  En ese sentido, después de aplicar el 
cuestionario, se determinó que el 17% de los docentes encuestados, califica como 
“deficiente” o negativo el programa estratégico que se vive en la institución educativa, el 
32% lo califica como “regular”, es decir, que lo perciben como oscilante entre positivo y 
negativo en determinadas temporadas del año escolar. En tanto que, el 23% de los 
encuestados lo consideran “bueno” o positivo, y el 28% de los docentes encuestados 
califica el PELA como “excelente”, es decir, que el programa es apropiado. Después de 
aplicar el cuestionario, se determinó que, de los docentes encuestados, 17% califica como 
“deficiente”, el 28% lo califica como “regular. En tanto, el 23% de los encuestados 
consideran “bueno” las competencias didácticas. 
 
Finalmente, el 32% de los docentes encuestados califican dichas competencias como 
“excelente”, en comunicación en la unidad de gestión educativa local Nasca. 
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Existe significativa relación entre el Programa estratégico logros de aprendizaje 
(PELA) y el grado de satisfacción que muestran los docentes, en relación al desarrollo de 
competencias de evaluación en comunicación. El Programa estratégico de logros de 
aprendizaje, es un Programa Nacional del Ministerio de Educación que empezó su 
ejecución el año 2008 dentro del marco de presupuesto por resultados.  Prevé acciones de 
acompañamiento y monitoreo a docentes, ampliación de la cobertura, mejorar la gestión y 
la infraestructura. (MINEDU). El programa tiene como propósito principal elevar los 
logros de aprendizaje en las áreas de comunicación y matemática de los estudiantes que 
concluyen el segundo grado de primaria.  En ese sentido, después de aplicar el 
cuestionario, se determinó que el 17% de los docentes encuestados, califica como 
“deficiente” o negativo el programa estratégico que se vive en la institución educativa, el 
32% lo califica como “regular”, es decir, que lo perciben como oscilante entre positivo y 
negativo en determinadas temporadas del año escolar. En tanto que, el 23% de los 
encuestados lo consideran “bueno” o positivo, y el 28% de los docentes encuestados 
califica el PELA como “excelente”, es decir, que el programa es apropiado. Después de 
aplicar el cuestionario, se determinó que, de los docentes encuestados, 30% califica como 
“deficiente”, el 17% lo califica como “regular. En tanto, el 38% de los encuestados 
consideran “bueno” el desarrollo de competencias de evaluación.  Finalmente, el 15% de 
los docentes encuestados califican estas competencias de evaluación en comunicación 









1. El Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA), ejecutado en la Unidad de 
gestión educativa local Nasca, durante el año 2015, se relaciona el grado de 
satisfacción que presentan los docentes de comunicación de nivel secundaria con una 
correlación estadísticamente significativa de 0,852. Este valor determina la existencia 
de una correlación positiva entre el Programa estratégico logros de aprendizaje 
(PELA) y el grado de satisfacción que presentan los docentes de comunicación; con 
un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Este nivel de 
correlación se verifica al demostrarse en ambas variables el valor “regular” como la 
calificación que le otorgan los docentes tanto al Programa estratégico logros de 
aprendizaje (PELA) como al grado de satisfacción. Si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,725) se tiene que el grado de satisfacción que 
presentan los docentes de comunicación de nivel secundaria está determinada en un 
32% por el tipo de Programa estratégica logros de aprendizaje existente en el nivel 
de secundaria. 
 
2. El Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA) y el grado de satisfacción que 
muestran los docentes, en relación al desarrollo de competencias didácticas en 
comunicación tienen una correlación estadísticamente significativa de 0,854. Este 
valor determina que existe correlación positiva entre el Programa estratégico logros 
de aprendizaje (PELA) y el grado de satisfacción que muestran los docentes, en 
relación al desarrollo de competencias didácticas en comunicación. Esto nos lleva a 
inferir que la existencia o no del Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA) 
condicionan notablemente el grado de satisfacción que muestran los docentes, en 
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relación al desarrollo de competencias didácticas, debido a que para esto se requiere 
una comunicación fluida y una disposición a la negociación y el consenso.  Si se 
toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,729) se tiene que el grado 
de satisfacción está determinada en un 32% por el Programa estratégico logros de 
aprendizaje (PELA) que se desarrolla en el nivel secundaria. 
 
 
3. El Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA) y el grado de satisfacción que 
muestran los docentes, en relación al desarrollo de competencias de evaluación en 
comunicación cuenta con la existencia de correlación estadísticamente significativa 
de 0,836. Este valor correlacional nos permite inferir que existe correlación positiva 
entre el Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA) y el grado de desarrollo 
de competencias de evaluación en comunicación.; con un nivel de confianza del 95% 
y 5% de probabilidad de error. Si se toma en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,698) se tiene que el desarrollo de competencias de evaluación en 














1. Sugerir a la continuidad y replica entre redes educativas y docentes la aplicación del 
PELA, por cuanto se ha demostrado relación en los niveles de progreso de la 
estudiante en el área de Comunicación; convirtiéndose en una herramienta de gestión 
pedagógica y administrativa para asegurar los logros previsto de aprendizaje. 
 
2. Tomar en consideración los ritmos y estilo de aprendizajes de los estudiantes, así 
como la didáctica de los docentes que se están inmersos en el PELA, para que 
puedan trabajar óptimamente y alcanzar las metas educativas trazadas en el año 
lectivo, cuya evidencia son las fichas de monitoreo y supervisión que se encuentran 
detalladas en la Dirección de la I.E. 
 
 
3. La evaluación debe ser registrada continuamente y no estandarizada, debido a que 
cada estudiante tiene un progreso diferente, lo que no implica que no se cumpla con 
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Apéndice A: Matriz de concistencia 
 
Programa estratégico logros de aprendizaje (pela) y nivel de satisfacción de los docentes de comunicación en la unidad de 
gestión educativa local Nasca, año 2015. 
Problemas Objetivos Hipótesis 







¿Cuánto se relaciona el Programa 
estratégico logros de aprendizaje 
(PELA) ejecutado en la Unidad de 
Gestión Educativa Local Nasca, 
durante el año 2015 con el grado de 
satisfacción que presentan los 






 ¿En qué medida el Programa 
estratégico logros de aprendizaje 
(PELA) satisface el desarrollo de 
competencias didácticas en 
comunicación? 
 
 ¿En qué medida el Programa 
estratégico logros de aprendizaje 
(PELA) satisface el desarrollo de 
competencias de evaluación de 




Determinar cuánto se relaciona el 
Programa estratégico logros de 
aprendizaje (PELA), ejecutado en 
la Unidad de Gestión Educativa 
Local Nasca, durante el año 2015, 
con el grado de satisfacción que 
presentan los docentes de 




Establecer el grado de relación 
existente entre el Programa 
estratégico logros de aprendizaje 
(PELA) y el grado de satisfacción 
que muestran los docentes, en 
relación al desarrollo de 
competencias didácticas en 
comunicación. 
 
Establecer el grado de relación 
existente entre el Programa 
estratégico logros de 
aprendizaje (PELA) y el grado 
de satisfacción que muestran 
los docentes, en relación al 
desarrollo de competencias de 
evaluación en comunicación 
Hipótesis general: 
 
Existe una significativa relación 
entre el Programa estratégico 
logros de aprendizaje (PELA), 
ejecutado en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Nasca, durante el 
año 2015 y el grado de 
satisfacción que presentan los 
docentes de comunicación de 




-  Existe significativa relación 
entre el Programa estratégico 
logros de aprendizaje (PELA) y 
el grado de satisfacción que 
muestran los docentes, en 
relación al desarrollo de 
competencias didácticas en 
comunicación. 
    -  Existe significativa relación 
entre el Programa estratégico 
logros de aprendizaje (PELA) 
y el grado de satisfacción que 
muestran los docentes, en 
relación al desarrollo de 





Programa estratégico logros de 
aprendizaje (PELA)  
 
Indicadores 
-  Acompañamiento 
-  Monitoreo   
 
Variable 2: 
            
Grado de satisfacción académica que 




- Grado de desarrollo de competencias 
didácticas en comunicación. 
 
- Grado de desarrollo de competencias 









- Muy satisfactorio (4) 
- Satisfactorio         (3) 
- En proceso           (2) 














Aendice B: Cuestionario: “Programa Estratégico Logros de Aprendizaje” 
 
- El presente instrumento consta de 15 ítems y será útil para identificar el tipo de clima 
institucional que existe en nuestra institución educativa 
- Analiza el sentido de la pregunta y marca con X, considerando las categorías 
siguientes:  
   Excelente (4)      Bueno (3)      Regular (2)     Deficiente (1) 
 
Nro.  Ítems  Valoración   
1 2 3 4 
01 ¿Cómo califica el trato con sus compañeros?     
02 ¿Cómo califica la solidaridad entre docentes?     
03 ¿Cómo califica el proceso para la construcción de consensos y acuerdos?     
04 ¿Cómo es el nivel de confianza recíproca?     
05 ¿Cómo se halla tu sentido de pertenencia? ¿Estas orgulloso de tu institución?     
06 ¿Cómo califica el reconocimiento de   tus capacidades y rendimientos?     
07 ¿Cómo califica el control de tareas asignadas a los equipos de trabajo?     
08 ¿Cómo califica el nivel de retroalimentación ejercida por la dirección para 
el trabajo en equipo? 
    
09 ¿Cómo califica el estímulo a los miembros del equipo para la consecución 
de metas? 
    
10 ¿Cómo califica la seguridad personal que muestran los miembros del 
equipo? 
    
11 ¿Cómo califica la comunicación entre los miembros del equipo docente?     
12 ¿Cómo califica la comunicación entre los miembros del equipo docente y la 
dirección? 
    
13 ¿Cómo califica el ambiente laboral?     
14 ¿Cómo califica las vías de solución de conflictos que utiliza la Dirección?     








Apendice C: Ficha de valoración  “Grado de satisfacción académica que presentan los 
docentes de comunicación” 
 
El presente instrumento consta de 15 ítems y se utilizará para identificar la eficacia en la 
gestión pedagógica en la institución educativa.  Se aplicará tomando en cuenta la siguiente 
Escala:     
 
Muy buena (4)       Buena (3)      Regular (2)      Deficiente (1) 
 
 

























01 Determinó las capacidades de aprendizaje.     
02 Seleccionó y organizó los contenidos en función de las capacidades seleccionadas.     
03 Determinó las estrategias de enseñanza.     
04 Estableció el tipo de material didáctico que utilizará.     
05 Estableció los medios didácticos de apoyo.     
06 Prevé la forma más apropiada para el trabajo en el aula.     
07 Identifica los conocimientos previos.     
08 Genera conflicto cognitivo en los estudiantes.     
09 Genera interés en la actividad de aprendizaje     
10 
Provee estrategias para el procesamiento de la información (análisis y 
reestructuración de la información). 
    
11 Genera aprendizajes significativos entre sus estudiantes     
12 Convierte los criterios en indicadores de logro.     
13 Los indicadores de logro los transforma en Ítems o muestras de desempeño.     
14 Diseña instrumentos en concordancia con los procedimientos.     
15 
Interpreta los resultados de la evaluación y toma decisiones en concordancia con 
ellos. 








Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
Ficha de valoración  
“Programa estratégico logros de aprendizaje (PELA)” 





II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
  x   
Objetividad Los ítems se plantean con 
objetividad, sin orientar 
respuestas. 
 
  x   
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
Programa Estratégico 
Logros de Aprendizaje. 
 
  x   
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
  x   
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
  x   
I. Datos generales: 
 
1.1 Apellidos y Nombre del 
informante 
: Dra. Haydée Rodríguez Navarro  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente Principal de la FAN de la 
Universidad Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario “Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : Michael Isley Ochoa Fajardo 
 Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
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Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de 
aprendizaje. 
  x   
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
las teorías del Programa 
Estratégico Logros de 
Aprendizaje. 
 
  x   
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
  x   
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
  x   
 
III.     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 
ítems, indicadores y variables. Por tanto, se recomienda su aplicación en la recolección de 
datos. 
 












                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del Experto Informante 












Informante N° 2 
 
 
II. Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
   x  
Objetividad Los ítems se plantean con 
objetividad, sin orientar 
respuestas. 
 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
las teorías del Programa 
Estratégico Logros de 
Aprendizaje. 
 
   x  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   x  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de 
aprendizaje. 
   x  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos de las teorías de 
Programa Estratégico Logros 
de Aprendizaje. 
 













Dr. José Manuel Muñoz Salazar  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario “Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : Michael Isley Ochoa Fajardo 
 Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
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Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
   x  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   x  
 
 
III.     Opinión de aplicabilidad:  
 
 









                                    





                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto Informante 
                                                                              
























II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
   x  
Objetividad Los ítems se plantean con 
objetividad, sin orientar 
respuestas. 
 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
Programa Estratégico 
Logros de Aprendizaje. 
 
   x  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
   x  
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de 
aprendizaje 
   x  
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de las 
teorías de Programa 
   x  









Dr. Carlos Miguel Sánchez Ramírez  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Cuestionario “Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje” 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : Michael Isley Ochoa Fajardo 
 Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
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Estratégico Logros de 
Aprendizaje. 
 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
   x  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
   x  
 
 
III.     Opinión de aplicabilidad:  
 
 










                                    




                                  
 
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del experto informante 
















Informe de opinión de expertos del instrumento de investigación 
 
Ficha de valoración  
“Grado de satisfacción académica” 
 




II.  Aspectos de validación 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
  x   
Objetividad Los ítems se plantean con 
objetividad, sin orientar 
respuestas. 
 
  x   
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
las teorías de Grado de 
satisfacción académica. 
 
  x   
Organización Existe una organización lógica 
y coherente 
 
  x   
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
  x   
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de Grado de 
satisfacción académica. 
  x   









Dra. Haydée Rodríguez Navarro  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente Principal de la FAN de la 
Universidad Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración “Grado de satisfacción 
académica ”. 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : Michael Isley Ochoa Fajardo 
 Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
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Consistencia Basados en aspectos teóricos y 
científicos de las teorías de 
Grado de satisfacción 
académica 
 
  x   
Coherencia Entre los índices e indicadores. 
 
  x   
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
  x   
 
 
III.     Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta consistencia interna determinada por la relación visible entre los 



















                                  
                                                                        _________________________ 
















II. Aspectos de validación 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
   x  
Objetividad Los ítems se plantean con 
objetividad, sin orientar 
respuestas. 
 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
las teorías de Grado de 
satisfacción académica. 
 
   x  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
   x  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
conocimientos de Grado de 
satisfacción académica. 
   x  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos de las teorías de 
Grado de satisfacción 
académica. 
   x  









Dr. José Manuel Muñoz Salazar  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración “Grado de satisfacción 
académica ”. 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : Michael Isley Ochoa Fajardo 
 Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
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Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
   x  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   x  
 
III.    Opinión de aplicabilidad:  
 
 










                                    
Lugar y fecha: Lima, enero de 2014 
 
 
                                  
 
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
                                                                              





















Informante N.º 3 
 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 











Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
   x  
Objetividad Los ítems se plantean con 
objetividad, sin orientar 
respuestas. 
 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances las teorías de 
Grado de satisfacción 
académica. 
 
   x  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
   x  
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los conocimientos de Grado 
de satisfacción académica. 
   x  
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de las 
teorías de Grado de 
satisfacción académica. 
 
   x  









Dr. Carlos Miguel Sánchez Ramírez  
1.2 Cargo e institución donde labora : Docente contratado EPG Universidad 
Nacional de Educación  
1.3 Nombre del instrumento : Ficha de valoración “Grado de satisfacción 
académica ”. 
1.4 Objetivo de la evaluación : Determinar la consistencia Interna del 
instrumento 
1.5 Autora del instrumento : Michael Isley Ochoa Fajardo 
 Exalumno de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle”. 
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Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
 
   x  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación descriptiva. 
   x  
 
 
III.    Opinión de aplicabilidad:  
 










                                    




                                  
                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
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